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Einleitung 
Das vorliegende Literaturverzeichnis umfasst Werke von August 1990 bis Sep-
tember 1991. Dièse behandeln hauptsâchlich die Beziehungen der Schweiz zur 
Dritten Welt (erster Teil, in zwei Abschnitte unterteilt); jedoch wird auch eine 
Auswahl von Texten ùber die Dritte Welt und die Entwicklung aufgefùhrt, die in 
der Schweiz herausgebracht oder von Schweizern verôffentlicht wurden (zwei-
ter Teil). 
Die periodischen Verôffentlichungen der privaten Institutionen figurierend als 
Autor befinden sich in der "Bibliographie Schweiz-Dritte Welt 1980-1990" (Ver-
trieb durch die IUED Publikationen). 
Gliederung 
Referenznummern 
1. Teil : Beziehungen Schweiz-Dritte Welt 
Abschnitt 1 : Verfasser und anonyme Werke 1-109 
Abschnitt 2 : Publikationen der Eidgenossenschaft 
— Bund 110-163 
— Andere Publikationen der Eidgenossenschaft 164-169 
2. Teil : Auswahl schweizerischer Werke 
ùber die Dritte Welt 170-360 
Anmerkung : Die Unterteilung des erstens Teils in zwei Abschnitte wurde der 
Vereinfachung halber vorgenommen und soll dem Léser eine bessere Ûbersicht 
vermitteln. Verôffentlichungen des Bundes und der privaten Institutionen, wel-
che die Unterschrifft eines Verfassers tragen, sin in Abschnitt 1 Teil I und in Teil 
Il aufgefùhrt. 
Abzùrzungen 
(Ali.) Dokumente auch in deutscher Sprache erhâltlich 
DDA DEH - Direktion fur Entwicklungszusammenarbeit und humanitâre 
Hilfe 
FF Bundesblatt (Feuille fédérale) 
RO Sammlung der Bundesgesetze (Recueil officiel des lois fédérales 
In den ùbrigen Fâllen wurden die vollstândigen Titel angefûhrt. 
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Introduction 
La présente bibliographie contient les références d'août 1990 à septembre 
1991. Elles concernent principalement les Relations Suisse-Tiers Monde (Partie 
I, subdivisée en 2 sections), mais nous avons également signalé une Sélection 
de textes (parus en Suisse ou publiés par des Suisses) sur le Tiers Monde et le 
développement (Partie II). 
Pour les publications périodiques des institutions privées auteurs, veuillez 
consulter la "Bibliographie Suisse-Tiers Monde = Bibliographie Schweiz-Dritte 
Welt : 1980-1990" diffusée par le Service des publications de l'IUED. 
Classification 
N° des références 
Partie I : Relations Suisse-Tiers Monde 
Section 1 : Auteurs et titres anonymes 1-109 
Section 2 : Publications gouvernementales 
— Confédération 110-163 
— Autres publications gouvernementales 164-169 
Partie II : Sélection d'ouvrages suisses 
sur le Tiers Monde 170-360 
Remarque : La distinction entre les deux sections de la 1 ère partie a pour but de 
simplifier la présentation. Les publications de la Confédération et des institutions 
privées, signées par des personnes physiques, figurent dans la section 1 de la 
partie I et dans la partie II. 
Abréviations 
(AH.) Document disponible également en allemand 
DDA Direction de la coopération au développement et de l'aide humani-
taire 
FF Feuille fédérale 
RO Recueil officiel des lois fédérales 
Dans les autres cas, nous avons mis les intitulés complets. 
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Partie I: 
Relations Suisse - Tiers monde 
Sction 1 : auteurs et titres anonymes 
1. ACHERMANN, Alberto. - Handbuch des Asylrechts. - Zurich: Schweizerische 
Zentralstelle fur Flùchtlingshilfe, cop. 1990. - IX, 197 p. 
2. Aménagement rural en Afrique de l'Ouest: le cas du Niger: 2e demi-journée du 
Symposium "Développement en Afrique noire" tenu les 12-13 octobre 1989 à Fri-
bourg, dans le cadre de l'Assemblée annuelle de l'Académie suisse des sciences 
naturelles; éd. par Philippe Schoeneich. - Lausanne: Université, Institut de Géo-
graphie, 1989. - 98 p. - (Travaux et recherches de l'Institut de géographie, Univer-
sité de Lausanne; 8) 
3. Angst (Die) vor dem andern: Fremdenangst, Fremdenhass: Hintergrùnde der 
Xénophobie - kônnen wir etwas dagegen tun?; Generalversammlung SKAF, 
Schweizerische Katholische Arbeitsgemeinschaft fur Auslànderfragen, 30. Mai 
1990. - Luzern: SKAF, 1990. - 56 p. - (SKAF-Dokumentation; 1990/2) 
4. Autonome (Die) Nica-Brigade: ein kritischer Rûckblick. - Bern: Autonome Volks-
bibliothek, Reithalle: Autonome Nica-Brigade, 1990. - 10 p. 
5. BAEBLER, Régula. - Dokumentation und Information im Bereich Forstwirtschaft/ 
Entwicklungszusammenarbeit: Analyse und Konzept: Bericht z. Hd. DEH, Fach-
dienst Forst. - Zurich: R. Bàbler, 1990. - VI, 83 p. 
6. BARBEY, René, avec la collaboration de MAISLISCH, Viviane. - Bibliographie 
de l'Annuaire Suisse - Tiers Monde 1991. - In: Annuaire Suisse - Tiers monde 
1991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1991, Genève, IUED, 1991, p. 271-308. 
7. BERNHARD, Thomas. - Amnesty International: une organisation de défense des 
droits de l'homme, ses objectifs et ses moyens d'action: portrait. - Berne: Am-
nesty International, Section Suisse, 1991. - 28 p. 
8. BERWEGER, Gôpf. - Entwicklungszusammenarbeit mit Nicht-Regierungs-Or-
ganisationen: Schlussbericht zum Appenberg-Seminar vom September 1989. -
Bern: Swissaid und Direktion fur Entwicklungszusammenarbeit und humanitàre 
Hilfe (Evaluationsdienst), DEH, 1990. - 70 p. 
9. Bibliographie Suisse - Tiers Monde 1980-1990 = Bibliographie Schweiz - Dritte 
Welt 1980-1990; éd. par Viviane Maislisch, sous la dir. de René Barbey. -
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Genève: Institut universitaire d'études du développement, Service des Publica-
tions, 1991. - IV, 266 p. 
10. Bienvenue à Genève: liste d'adresses utiles à l'intention des personnes étran-
gères venant vivre et travailler dans le canton de Genève. - Genève: Communau-
té de travail pour l'accueil et l'intégration des étrangers, 1990. - 20 p. 
11. BOLZ, Urs. - Rechtsschutz im Auslànder- und Asylrecht: eine rechtspolitische 
Untersuchung zum System des Rechtsschutzes im Bereich von Einreise, Aufent-
halt und Asyl. - Basel (etc.): Helbing & Lichtenhahn, 1990. - XXVII, 232 p. - (Neue 
Literatur zum Recht) 
12. BOMBACH, Gottfried. - L'endettement national et international. - In: Le mois 
économique et financier, 1991, no. 1/2, p. 6-10. 
13. BOSSHARD, Peter. - Die EG 92, die Schweiz und die Dritte Welt. - Zurich: Erklâ-
rung von Bern, 1991 . -15 p. 
14. BUECHLER, Peter. - Capital pour les pauvres: nouvelles voies pour l'épargne et 
le crédit dans le Tiers-monde. - Lucerner: Caritas, Service d'information, cop. 
1990.-57 p. (Ail.) 
15. BUEHLER, Margrit. - HEKS: Flùchtlingsdienst AG/SO. - Aarau: Hilfswerk der 
evangelischen Kirchen der Schweiz, Flùchtlingsdienst Aargau/Solothurn, 1990. -
20 p. 
16. BUETTIKOFER, Ruth. - Die Sprache im Strategiebericht fur eine Fluchtlings-
und Asylpolitik der 90er Jahre. - Bern: Arbeitsstelle fur Asylfragen, 1989. - 12 p. 
17. BUOMBERGER, Peter. - Soll die Schweiz den Bretton-Woods-Institutionen bei-
treten ?: die Meinung eines Schweizer Bankiers. - In: Annuaire Suisse - Tiers 
Monde 1991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1991, Genève, IUED, 1991, p. 
211-213. 
18. CALOZ-TSCHOPP, Marie-Claire, et MONNIER, Laurent. - Droit d'asile, atta-
chez vos ceintures: la mise en oeuvre du droit d'asile dans les aéroports d'Eu-
rope et au Centre d'enregistrement de Cointrin: dossier. - Genève: Institut univer-
sitaire d'études du développement, I.U.E.D., Institut d'études sociales, I.E.S., 
1990. - 137 p. 
19. CALOZ-TSCHOPP, Marie-Claire. - Parole d'usagère: la prise de parole d'une 
requérante d'asile: cours sur la politique d'asile et d'assistance 1988-89. -
Genève: Institut d'études sociales, 1991. - 33 p. - (Cahier I.E.S.; no. 7) 
20. CARERA, Mario. - La Suisse face à une éventuelle entrée au FMI et à la Banque 
mondiale (BM). - In: Annuaire Suisse - Tiers Monde 1991 = Jahrbuch Schweiz -
Dritte Welt 1991, Genève, IUED, 1991, p. 215-218. 
21. CARRON, Alexandre. - Nos cousins d'Amérique: histoire de l'émigration valai-
sanne en Amérique du Sud au XIXe siècle. - Sierre: Editions Monographie, 1990. 
- 399 p. 
22. CASSEN, Robert. - Entwicklungszusammenarbeit: Fakten, Erfahrungen, Lehren. 
- Bern (etc.): P. Haupt, 1990. - 519 p. - (Uni-Taschenbûcher; 1570) 
23. Ces choses que nous donnons: regard critique sur les dons en nature; par Sue 
Faulkner... (et al). - Genève: Institut Henry-Dunant, 1989. - 108 p. - (Etudes sur le 
développement; no. 1) (Angl.) 
24. Chaque enfant est l'avenir de l'humanité: il a droit à la santé, à la tendresse, au 
bonheur, à la vie; Terre des hommes. - Le Mont-sur-Lausanne: Terre des hom-
mes, 1990. - 20 p. 
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25. Communes genevoises et Tiers-monde 1990: effort des collectivités publiques 
genevoises pour la coopération au développement et l'aide humanitaire; préf. de 
Jean-Pierre Gontard. - Genève: Fédération genevoise de coopération, 1991. -
80 p. 
26. Cours postgrade sur les pays en développement, organisé à Thiès (Sénégal), du 
13 novembre 1989 au 15 février 1990; Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), Suisse, Ecole polytechnique de Thiès (EPT), Sénégal. - Lausanne: 
EPFL, 1990. - 3 vol. - T. 1: Le développement urbain. - T. 2: Le développement 
rural. - T. 3: Le développement industriel et artisanal. 
27. DANNECKER, Rudolf. - Private Tràger in der Entwicklungszusammenarbeit: 
Môglichkeiten und Grenzen am Beispiel der Schweiz. - Bern: DEH, 1990. - 34 p. 
28. DEBRUNNER, Hans Werner. - Schweizer im kolonialen Afrika: Unsere Alpen 
schauen weit in die Ferne, und so auch ihre Sôhne... - Basel: Basler Afrika Biblio-
graphien, 1991. - 245 p. 
29. Denkanstôsse zur Intégration der Umwelt in der Schweizerischen Entwicklungs-
zusammenarbeit; Hrsg.: Gruppe fur Entwicklung und Umwelt am Geographi-
schen Institut der Universitàt Bern (GIUB). - Bern: GIUB, 1990. - 23 p. 
30. Développement (Le) en questions; Les Commissions Tiers monde des Eglises 
nationale protestante et catholique de Genève. - Genève: Commissions Tiers 
monde des Eglise nationale protestante et catholique de Genève, 1990. - 42 p. 
31. Dossier Kapitalflucht; Aktion Finanzplatz. - Bern: Aktion Finanzplatz Schweiz-
Dritte Welt, 1990. - 8 p. 
32. Dossier Kinder und Krieg. - Basel: Terre des hommes Schweiz, 1989. - 25, 26 p. 
33. Dossier "Les relations de la Suisse avec le Fonds monétaire international et la 
Banque mondiale" = Artikelreihe zum Thema "Die Beziehungen der Schweiz zum 
internationalen Wàhrungsfonds und zur Weltbank". - In: Annuaire Suisse - Tiers 
Monde 1991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1991, Genève, IUED, 1991, p. 
169-270. 
34. Dritte Welt und Naturwissenschaften = Tiers monde et sciences naturelles; Hrsg. 
von E. Haselbach... (et al.); hrsg. von der Freiburgischen Naturforschenden Ge-
sellschaft = éd. par la Société fribourgeoise des sciences naturelles. - Freiburg/ 
Schweiz: Universitâtsverlag, 1990. - 147 p. - (Publikationen der Schweizerischen 
Akademie der Naturwissenschaften = Publications de l'Académie suisse des 
sciences naturelles; 3) 
35. EGGER, Monika; PERROULAZ, Gérard. - Revue (des événements de la pé-
riode septembre 1989 à septembre 1990 dans le domaine des relations Suisse -
Tiers Monde dans leurs dimensions multilatérales et bilatérales). - In: Annuaire 
Suisse - Tiers Monde 19991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1991, Genève, 
IUED, 1991, p. 3-165. 
36. ESCHER, Hermann. - Vom Bund geleistete Entwicklungshilfe: Aktivitàten des 
Bundesamtes fur Aussenwirtschaft (BAWI). - In: Schweizer Ingénieur und Archi-
tekt, Nr. 32, V. 9, August 1990, p. 879-883. 
37. Europe et droit d'asile: 1992: actes des Troisièmes assises sur le droit d'asile, 
Genève; textes réunis par le CETIM et l'Association pour les Troisièmes assises. 
- Genève: Centre Europe-Tiers monde, 1991. - 228 p. 
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38. FELBER, René. - Politique étrangère: prise de conscience dans un Etat neutre: 
discours fait lors du symposium international de l'Association suisse de politique 
étrangère, à Berne, le 18 avril 1991. - Berne: DFAE, 1991. - 11 p. 
39. FELLAY, Gerda; ARLETTAZ, Albert. - L'étranger et nous: vers une approche de 
relation interpersonnelle et interculturelle humaniste. - Lausanne: Editions En-
traide, cop. 1991. - 47 p. - (Les nouveaux humanistes; no. I) 
40. Flùchtlingsproblem (Das) - eine Zeitbombe ?; Schweizerisches Institut fur Aus-
landforschung; Beitrâge von Bernd Knabe, Arnold Koller, Wenceslas de Lobko-
wicz... (et al). - Chur: Verlag Rùegger, 1991. - 130 p. - (Sozialwissenschaftliche 
Studien des Schweizerischen Instituts fur Auslandforschung; Bd. 20) 
41. FORSTER, Jacques. - La Suisse et le groupe de la Banque mondiale. - In: An-
nuaire Suisse - Tiers Monde 1991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1991, 
Genève, IUED, 1991, p. 183-205 
42. FORSTER, Simone. - Viele Menschen - eine Gesundheit = Des hommes - une 
santé. - Bern: DEH, 1991. - 55 p. 
43. FROEHLICH, Urs. - 25 Jahre Projektarbeit in Kamerun. - Zurich: Helvetas, 1990. 
-74 p. 
44. Géographie suisse et Tiers Monde = Schweizer Géographie und Drittwelt; éd. 
par Philippe Schoeneich. - Fribourg: Institut de géographie: Association suisse de 
géographie, 1989. - 24 p. 
45. Gerechter Preis ?: Materialien und Erwàgungen zu einem entwicklungspoliti-
schen und wirtschaftlichen Problem; Hrsg. von Hans-Balz Peter. - Bern: Institut 
fur Sozialethik des SEK, 1990. - 192 p. - (ISE Diskussionsbeitràge; 29) 
46. GERSTER, Richard. - La Suisse et le Tiers monde: dossier pédagogique. - Lau-
sanne: Helvetas, 1989. - 30 p. 
47. GIOVANNINI, Jean-François. - La contribution concrète de la coopération au 
développement et de l'aide humanitaire pour résoudre des problèmes de migra-
tions. - Berne: DDA, 1990. - 8 p. - (Conférence annuelle de la Coopération au 
développement sur le thème "Les migrations dans le Tiers monde et le rôle de la 
coopération au développement et de l'aide humanitaire", Berne, 4 septembre 
1990). 
48. GOLAY, Jean-François. - Le financement de l'aide humanitaire: l'exemple du 
Comité international de la Croix-Rouge. - Berne: P. Lang, 1990. - 313 p. - (Publi-
cations universitaires européennes. Série 5, Sciences économiques; vol. 1123) 
49. GOLDBERG, Ernst. - Die Schweizer Exportfibel. - Zurich/Lausanne: Schweizeri-
sche Zentrale fur Handelsfbrderung (OSEC), 1989. - 175 p. 
50. HAENSENBERGER, Urs. - IWF-Beitritt: Zementierung einer falschen Politik. - In: 
Annuaire Suisse - Tiers Monde 1991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1991, 
Genève, IUED, 1991, p. 219-222. 
51. HAEUPTLI, Walter. - Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Re-Migrations-
fàhigkeit bei Asylbewerbern: sozialpàdagogische Voraussetzungen einer allfàlli-
gen Ausweisung nach negativen Asylentscheid. - 1990. - VII, 205 p. - Diss. phil. I 
Zurich. 
52. HARTMANN, Stefan. - Cacao: El Ceibo. - Orpund: OS3, Organisation Schweiz-
DritteWelt, 1989. - 15 p. 
53. HERZOG, Roland. - Die schweizerisch-kolumbianischen Wirtschaftsbeziehun-
gen. - Bern: Hilfswerkskoordinationsgruppe Kolumbien, 1990. - 28 p. 
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54. HERZOG, Roland. - Die schweizerisch-kolumbianischen Wirtschaftsbeziehun-
gen: Studie erstellt zu Handen der Koordinationsgruppe Kolombien der schweize-
rischen Hilfswerke. - Luzern: Fastenopfer der Schweizer Katholiken, 1990. -
204 p. 
55. HERZOG, Roland. - Las relaciones economicas suizocolombianas. - Luzern: 
Fastenopfer der Schweizer Katholiken, 1990. - 33 p. - (Ail.) 
56. HOEGGER, Rudolf. - Eine neue Suchrichtung fur die Entwicklungszusammenar-
beit. - In: Annuaire Suisse - Tiers Monde 1991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 
1991, Genève, IUED, 1991, p. 255-270. 
57. HOFMANN, Stefan; HOFMANN, Paul. - Kaffee aus Nicaragua: 10 Jahre Nicara-
gua libre, 10 Jahre Solidaritàt. - Orpund: OS3; Bern: Vereinigung der Dritte-Welt-
Làden der Schweiz, 1989. - 16 p. 
58. Im Windschatten der Apartheid: Schweizer Firmen und schwarze Arbeiterschaft 
in Sùdafrika; Renée Roux... et al. - Zurich: Limmat-Verlag, cop. 1990. - 188 p. -
(Eckenstein-Studien) 
59. ITH, Hans. - Wieso sollte die Schweiz den Institutionen von Bretton Woods bei-
treten ? - In: Annuaire Suisse - Tiers Monde 1991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte 
Welt 1991, Genève, IUED, 1991, p. 207-209 
60. JACOBI, Klaus. - An emerging new world order: Swiss responses: Speech at the 
Waldorf-Astoria Hôtel on the occasion of a joint luncheon of the Swiss Society of 
New York, the American-Swiss Association and the Swiss-American Chamber of 
Commerce, New York Chapter, in New York, March 7, 1991. - Bern: EDA, 1991. -
14 p. 
61. JAEGGI, Christian J. - Fremdenangst und Fremdenfeindlichkeit: Erfahrungen, 
Hintergriinde, Lôsungsvorschlàge. - Luzern: Caritas Schweiz, Informationsdienst, 
cop. 1990. -58 p. - (Dokumentation/Caritas Schweiz; 1/90) 
62. JAEGGI, Christian J. - Peur des étrangers et xénophobie: expériences, causes, 
propositions. - Lucerne: Caritas Suisse, Service d'information, cop. 1991. - 59 p. -
(Documention / Caritas Suisse; 1/91) 
63. Journées turco-suisses, Lausanne, du 10 au 17 septembre 1989 = Tùrkisch-
schweizerische Juristentage 1989. - Zurich: Schultess, 1990. - 194 p. - (Publica-
tions de l'Institut suisse de droit comparé = Verôffentlichungen des Schweizeri-
schen Instituts fur Rechtsvergleichung; 17) 
64. Kein Vogel fliegt mit einem Flugel: 12 Skizzen zu 175 Jahren Basler Mission; 
Franz Baumann... (et al.). - Basel: Basilea, 1990. - 147 p. 
65. Kreative Entschuldung = Désendettement créatif; Hans-Balz Peter... (et al.) -
Bern: Institut fur Sozialethik SEK, 1990. - XVII, 219 p. - (ISE Diskussionsbeitràge; 
30) 
66. LANGUETIN, Pierre. - La Suisse et les institutions de Bretton Woods. - In: An-
nuaire Suisse - Tiers Monde 1991 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1991, 
Genève, IUED, 1991, p. 171-181. 
67. LEISINGER, Klaus M. - Entwicklung: Wege und Irrwege: ein Werkbuch. - Basel: 
Buchverlag Basler Zeitung, 1990. - 97 p. 
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68. LIEBERHERR-GARDIOL, Françoise. - Primary environmental care: une straté-
gie pour la gestion de l'environnement par les communautés locales: leçons d'un 
séminaire. - Berne: Direction de la coopération au développement et de l'aide 
humanitaire, DDA, 1990. - Non paginé. 
69. Lutte (La) contre le blanchiment de capitaux: rapport demandé par les chefs 
d'Etat lors du Sommet de l'Arche; Groupe d'action financière; sous la dir. de 
Denis Samuel-Lajeunesse. - Paris: La Documentation française, cop. 1990. - 159 
p. - (Collection des rapports officiels) 
70. MARQUIS, Jean-François; GROSSI, Guglielmo. - Les immigrés - une minorité 
sans droits politiques ? - Berne: Union syndicale suisse, 1990. - 50 p. - (Docu-
ments de l'Union syndicale suisse) 
71. MARUGG, Michael. - Vôlkerrechtliche Definitionen des Ausdruckes "Fluchtling": 
ein Beitrag zur Geschichte unter besonderer Berùcksichtigung sogenannter De-
facto-Flùchtlinge. - Basel (etc): Helbing & Lichtenhahn, 1990. - XXVIII, 286 p. -
(Neue Literatur zum Recht) 
72. MATHURIN, Alliette; MATHURIN, Ernst; ZAUGG, Bernard. - Implantation et 
impact des organisations non gouvernementales: contexte général et étude de 
cas (Haïti). - Genève: Société haïtiano-suisse d'édition, cop. 1990. - XVII, 141 p. -
(Collection Recherches en développement) 
73. MATZINGER, Albert. - Die Anfànge der schweizerischen Entwicklungshilfe 
1948-1961. - Bern: P. Haupt, 1991.-337 p. 
74. MELZER, Alexander. - Nord/Ost versus Nord/Sud: Zur Situation nach einem 
Jahr Hilfe an Osteuropa. - In: Annuaire Suisse - Tiers Monde 1991 = Jahrbuch 
Schweiz - Dritte Welt 1991, Genève, IUED, 1991, p. 223-234. 
75. MEYER, Thomas. - Studentische Mobilitàt = La mobilité des étudiant(e)s. - Bern: 
Bundesamt fur Statistik, 1990. - 43 p. - (Statistische Berichte = Etudes statis-
tiques; 15. Bildung und Wissenschaft = Education des sciences) 
76. MOECKLI, Silvano. - Der Einsatz der schweizerischen Wahlbeobachter in Na-
mibia: Bericht zuhanden der Arbeitsgruppe Gute Dienste und internationale Frie-
denssicherung, Unterausschuss Forschung und Studien, des Eidgenôssischen 
Departments fur auswàrtige Angelegenheiten. - St. Gallen: Hochschule St. Gal-
len, Institut fur Politikwissenschaft, 1990. - 68, 56 p. - (Beitrâge und Berichte; 141) 
77. MUELLER, Bernard. - Manomin. - Orpund: OS3, Organisation Schweiz-Dritte 
Welt, 1989. - 8 p. 
78. MUELLER, Q. - Aethiopien: Lànderdossier fur Hilfswerkvertreter/innen bei Befra-
gungen von Asylsuchenden. - Zurich: Schweizerische Zentralstelle fur Flûcht-
lingshilfe (SFH), 1990. - 85, 10 p. 
79. Nationale Kampagne Helvetas 1990: "Immer mehr Menschen haben immer 
weniger. Solidaritât ist notiger denn je!": Medienkonferenz 6. September 1990 in 
Bern. - Zurich: Helvetas, 1990. - Non paginé 
80. PERROULAZ, Gérard; CANCELLIERI, Pierre-Georges. - Statistiques de l'An-
nuaire Suisse - Tiers monde 1991. - In: Annuaire Suisse - Tiers Monde 1991 = 
Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1991, Genève, IUED, 1991, p. 309-398. 
81. Problematischer Tùrkei-Tourismus: Pressemappe; Pressekonferenz vom 28. 
Juni 1990, Arbeitsgruppe "Tûrkei-Tourismus" (Arbeitskreis Tourismus und Ent-
wicklung, Basel; Verein Informationsstelle Tùrkei, Basel; Asykomitee Basel). -
Basel: Arbeitsgruppe "Tùrkei-Tourismus", I990. - 26 p. 
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82. PURY, David de. - Les années quatre-vingt-dix, une décennie de grands défis 
pour la politique économique extérieure de la Suisse: Conférence présentée à 
l'occasion de la réunion annuelle des directeurs de l'Union de banques suisses, 
le 2 mars 1991, à Lausanne. - Berne: OFAEE, 1991. - 36 p. 
83. REDING, Jôrg Al. - Rahmenkredit 700-Yahrfeier. Entwicklungsmassnahmen: 
Kurzreferat, gehalten vor der Parlamentariergruppe Schweiz - Dritte Welt, in Bern 
am 5.3.1991. - Bern: BAWI, 1991. - 9 p. 
84. Reise der Hoffnung: Flucht, Schleppertum und schweizerische Asylpolitik: ein 
Dokumentarband zum Thema des Films von Xavier Koller; hrsg. von Christina 
Sieg; mit Beitr. von Annemarie Sancar-Flùckiger... (et al.). - Zurich: Werd-Verlag, 
cop. 1990. - 196 p. 
85. Rencontres médias Nord-Sud 1990: colloque et débats sur le développement et 
la communication: concours international d'émissions de télévision sur le Tiers 
monde; Institut universitaire d'études du développement, Service de liaison non 
gouvernemental des Nations Unies, Agence de presse InfoSud. - Genève: IUED: 
SLNG ; Lausanne: InfoSud, 1990. -214 p. 
86. Rôle des collectivités publiques locales (local governments) dans le développe-
ment rural: la situation dans le Tiers monde en référence au cas suisse; Paul 
Sauvain... (et al.). - Vissoie: Association suisse pour le service aux régions et 
communes (SEREC), 1990. - 25 p. 
87. ROSS, John F.L. - Neutrality and international sanctions: Sweden, Switzerland 
and collective security. - New York: Praeger, 1989. - XIV, 248 p. 
88. RUHE, Ernstpeter. - Algérien-Bibliographie: Publikationen aus der Bundesrepu-
blik Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, 1962-1989. - Wiesbaden: O. Har-
rassowitz, 1990. - 181 p. 
89. SAMMALI, Jacqueline. - Récit de voyage dans le Kurdistan turc: été 1989. - La 
Chaux-de-Fonds: Association Suisse-Kurdistan, 1989. - 27 p. 
90. SCHNEUWLY, Jean-Pierre. - Ein kurzer Ueberblick Uber die Geschichte der 
multilateralen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz. - Bern: DEH, 1990. -
17p. 
91. Sésame, kebab et tomatican: des réfugiés nous invitent à découvrir la cuisine de 
leur pays; proposé par l'Office suisse d'aide aux réfugiés (OSAR); présenté par 
Vreny Mohr-Enggist et Theres Ryser; trad. Renée Senn; photogr. Attilo Schuppis-
ser. - Zurich: Werd-Verlag, cop. 1990. - 110 p. (Ail.) 
92. STAEHELIN, Fritz R. - Die Auslandarbeit des Schweizerischen Roten Kreuzes 
und die DEH: von der Nothilfe zur Selbsthilfe. - Bern: DEH, 1990. - 11 p. 
93. STRAUBHAAR, Thomas. - Eckpfeiler einer europafàhigen schweizerischen Mi-
grationspolitik. - Jn: Aussenwirtschaft, 1990, Nr. 4, p. 517-551 
94. Suisse (La), le FMI . et la Banque mondiale: un siège, ou rien! - Lausanne: 
Centre patronal, 1991. - 46 p. - (Etudes & enquêtes; 9) 
95. Swiss Connection (Die): Schweizer Banken und die Plùnderung der Philippinen: 
ein Ràuberstùck. - Zurich: Erklàrung von Bern; Verein kritischer Aktionàre und 
Aktionàrinnen der SBG, 1990. - 14 p. 
96. THELER, Jean-Paul. - Population étrangère en Suisse et libre circulation des 
personnes en Europe: cadre de réflexion et propositions. - Lausanne: Université, 
Ecole des HEC, Département d'économétrie et d'économie politique, 1990. - 77 
p. - (Cahiers de recherches économiques. Mémoire de diplôme; no. 28) 
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97. Union-list: répertoire informatisé de l'état des périodiques de bibliothèques et 
centres de documentation suisses sur le Tiers-monde: rapport final; Groupe Biber 
"Pour une coordination de la documentation"; dir. par Marcus Buess; trad. en 
français par Viviane Maislisch. - Bâle: Bibliothèque de la Basler Mission: Projet 
Union-list DEH/DDA, 1990. - 9 p. - (Ail.) 
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ments au cours du deuxième semestre 1990. - Bamako: Coopération suisse, Bu-
reau de coordination, 1991. - 20 p. 
99. Von nachholender zu nachhaltiger Entwicklung: Beitrâge zur Entwicklungsfor-
schung; Hrsg. von S. Wàlty... et al. - Zurich: Geographisches Institut der Univer-
sitât, 1990. - 215 p. - (Anthropogeographie; vol. 10) 
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102. WEGMANN, Susanne. - Die fùnfte Schweiz auf dem funften Kontinent. - Chur: 
Verlag Ruegger, 1989. - 306 p. - (Konkrete Fremde, Studien zur Erforschung und 
Vermittlung anderer Kulturen; 7) 
103. WEYERMANN, Barbara. - Was importiert die Schweiz aus Sùdafrika? - Bern: 
Aktion Sùdafrika Boykott, Deutschschweizerische Koordination, 1990. - 20 p. 
104. Who is who? im Asylbereich: ein nutzliches Adressverzeichnis: von "Schweizer 
Behôrden" zu "Asylbewegung Schweiz"; hrsg. vom Komitee gegen die Aushôh-
lung des Asylrechts. - Bern: Arbeitsstelle fur Asylbragen, 1988. - 43 p. 
105. Who's who: Die Afrika-Forschung in der Schweiz = Les recherches africaines en 
Suisse; Charlotte von Graffenried (Hrsg./Ed.). - Bern: Schweizerische Afrika-Ge-
sellschaft = Société suisse d'études africaines, 1991. - 188 p. 
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Schweiz; Catherine Duttweiler... et al. - Basel: Lenos, 1990. - 439 p. - (Mediaprint; 
Bd. 12) 
107. Wo sind die Frauen ?: Frauenforschung und Frauenfôrderung in der Entwick-
lungszusammenarbeit; hrsg. von der Ethnologischen Arbeitsgruppe Frau und 
Entwicklung; Schlussred. Silvia Buchli... et al. - Zurich: Ethnologische Arbeits-
gruppe Frau und Entwicklung, 1990. - 65 p. 
108. ZIEGLER, Jean. - Die Schweiz wàscht weisser: die Finanzdrehscheibe des inter-
nationalen Verbrechens; aus dem Franz, ùbers. von Friedrich Griese und Thor-
sten Schmidt. - Munchen ; Zurich: R. Piper, cop. 1990. - 200 p. 
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Section 2: publications gouvernementales 
A. CONFEDERATION SUISSE: arrêtés, rapports, messages, 
ordonnances,... 
(Remarque: toutes les références sont disponibles également en allemand) 
110. "CONVENTION du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage", in RO 1991, vol. 1, 
no. 14, p. 943. 
111. "CONVENTION du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés", in RO 1991, 
vol. 1, no. 12, p. 816. 
112. "CONVENTION supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'es-
clavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'es-
clavage", in RO 1991, vol. 1, no. 14, p. 944. 
113. "ACCORD du 12 novembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine relatif aux transports aériens civils", in 
RO 1991, vol. 2, no. 20, p. 1136. 
114. "ACCORD du 15 décembre 1975 entre la Confédération suisse et la République 
de Corée relatif aux transports aériens réguliers", in RO 1991, vol. 1, no. 4, 
p. 230. 
115. "ACCORD du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développe-
ment agricole", in RO 1991, vol. 1, no. 11, p. 802. 
116. "PROTOCOLE additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (I 
et II)", in RO 1991, vol. 1, no. 4, p. 223 et 228. 
117. "ACCORD international de 1983 sur le café", in RO 1991, vol. 2, no. 26, p. 1359. 
118. "ARRÊTÉ fédéral concernant l'accord international de 1983 sur les bois tropi-
caux, du 23 mars 1984", in RO 1991, vol. 2, no. 33, p. 1826. 
119. "ACCORD international de 1983 sur les bois tropicaux: conclu à Genève le 18 no-
vembre 1983, approuvé par l'Assemblée fédérale le 23 mars 1984, instrument de 
ratification déposé par la Suisse le 9 mai 1985, entré en vigueur à titre provisoire 
pour le Suisse le 9 mai 1985", in RO 1991, vol. 2, no. 33, p. 1827. 
120. "CONVENTION du 11 octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale de 
garantie des investissements", in RO 1991, vol. 1, no. 10, p. 724. 
121. "CONSTITUTION de l'Organisation internationale pour les migrations: acceptée 
le 19 octobre 1953 et amendée le 20 mai 1987", in RO 1991, vol. 1, no. 10, 
p. 722. 
122. "CONVENTION européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la tor-
ture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants", in RO 1991, vol. 1, 
no. 12, p. 814. 
123. "ACCORD international de 1987 sur le sucre", in RO 1991, vol. 2, no. 22, p. 1162. 
124. "ARRÊTÉ fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Côte 
d'Ivoire, du 19 septembre 1988", in RO 1991, vol. 1, no. 5, p. 341. 
125. "LOI fédérale portant création d'un Office fédéral des réfugiés, du 22 juin 1990", 
in RO 1990, vol. 2, no. 42, p. 1587. 
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126. "ARRÊTÉ fédéral concernant l'apporbation de l'Accord international de 1989 sur 
le jute et les articles en jute, du 14 mars 1990", in RO 1991, vol. 2, no. 34, 
p.1929. 
127. "ECHANGE de lettres du 30 juillet 1990 entre la Suisse et la Thaïlande conce-
rnant la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires de pas-
seports diplomatiques, de services ou spéciaux, entré en vigueur le 29 août 
1990", in RO 1991, vol. 2, no. 34, p. 1892. 
128. "ORDONNANCE sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (ordon-
nance sur l'internement): modification du 1er octobre 1990", in RO 1990, vol. 2, 
no. 42, p. 1579. 
129. "ORDONNANCE sur l'asile: modification du 1er octobre 1990", in RO 1990, vol. 
2, no. 42, p. 1581. 
130. "ORDONNANCE portant modification d'actes législatifs à la suite de la création 
d'un Office fédéral des réfugiés, du 1er octobre 1990", in RO 1990, vol. 2, no. 42, 
p. 1591. 
131. "ARRÊTÉ fédéral concernant la continuation du financement de mesures de poli-
tique économique et commerciale, y compris des mesures de désendettement, 
au titre de la coopération internationale au développement du 3 octobre 1990", in 
FF 1990, vol. 3, no. 41, p. 599. 
132. "ARRÊTÉ fédéral réglant la poursuite de la coopération technique et de l'aide fi-
nancière en faveur des pays en développement du 4 octobre 1990", in FF 1990, 
vol. 3, no. 41, p. 597. 
133. "MESSAGE concernant une convention de double imposition avec la République 
populaire de Chine du 16 octobre 1990", in FF 1990, vol. 3, no. 48, p. 1111. 
134. "APPLICATION du droit d'asile, contrôle a posteriori relatif à l'inspection de 1987 
et examen des problèmes actuels dans la pratique: rapport de la Commission de 
gestion au Conseil national du 12 novembre 1990", in FF 1991, vol. 1, no. 5, 
p. 261. 
135. "ORDONNANCE fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en 
développement: modification du 21 novembre 1990", in RO 1990, vol. 2, no. 50, 
p. 1914. 
136. "ARRÊTÉ fédéral sur l'aide financière allouée aux Suisses ayant cotisé aux ré-
gimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du 12 
décembre 1990", in FF 1991, vol. 1, no. 14, p. 1409. 
137. "ARRÊTÉ fédéral concernant des mesures d'allégement de la Garantie contre les 
risques à l'exportation (GRE) du 14 décembre 1990", in FF 1990, vol. 3, no. 51, 
p. 1710. 
138. "ARRÊTÉ fédéral concernant des mesures d'allégement de la Garantie contre les 
risques à l'exportation (GRE), du 14 décembre 1990", in RO 1991, vol. 1, no. 15, 
p. 962. 
139. "INITIATIVE populaire fédérale "pour une politique d'asile raisonnable": examen 
préliminaire", in FF 1991, vol. 1, no. 1, p. 102. 
140. "PROTOCOLE relatif à la Convention fiscale entre la Suisse et la Côte d'Ivoire", 
in RO 1991, vol. 1, no. 5, p. 359. 
141. "RAPPORT sur la politique économique extérieure 90/1+2 et Message concer-
nant un accord économique international du 9 janvier 1991", in FF 1991, vol. 1, 
no. 6, p. 293. 
142. "PROTOCOLE de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de 
la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba: conclu le 
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9 janvier 1991, entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1991", in RO 1991, vol. 
I, no. 13, p. 916. 
143. "MESSAGE à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération concernant 
deux nouveaux crédits-cadre pour le financement de mesures de désendette-
ment en faveur de pays en développement démunis ainsi que de programmes et 
projets dans les pays en développement, en faveur de l'environnement global, du 
30 janvier 1991 ", in FF 1991, vol. 1, no. 8, p. 717. 
144. "MESSAGE concernant l'aide accordée par la Suisse aux trois Etats les plus 
touchés par la crise du Golfe (Egypte, Jordanie, Turquie) du 30 janvier 1991", in 
FF 1991, vol. 1, no. 9, p. 887. 
145. "MESSAGE concernant la prolongation de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur 
l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté 
sur les préférences tarifaires), du 20 février 1991", in FF 1991, vol. 1, no. 14, 
p. 1342. 
146. "ORDONNANCE instituant des mesures économiques envers la République 
d'Irak et l'Etat du Koweit: modification du 11 mars 1991", in RO 1991, vol. 1, no. 
I I , p. 784. 
147. "ORDONNANCE du DFEP instituant des mesures économiques envers la Répu-
blique d'Irak et l'Etat du Koweit: modification du 11 mars 1991", in RO 1991, 
vol. 1, no. 11, p. 786. 
148. "ORDONNANCE sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweit 
en Suisse: abrogation du 11 mars 1991", in RO 1991, vol. 1, no. 11, p. 788. 
149. "ARRÊTÉ fédéral concernant un crédit-cadre pour des mesures de désendette-
ment en faveur de pays en développement démunis, du 13 mars 1991", in FF 
1991, vol. 1, no. 13, p. 1310. 
150. "ARRÊTÉ fédéral concernant un crédit-cadre pour le financement dans les pays 
en développement de programmes et projets en faveur de l'environnement glo-
bal, du 13 mars 1991", in FF 1991, vol. 1, no. 13, p. 1311. 
151. "ARRÊTÉ fédéral concernant l'aide fournie par la Suisse aux trois pays les plus 
touchés par les mesures de boycott appliquées lors de la crise du Golfe (Egypte, 
Jordanie, Turquie), du 19 mars 1991", in FF 1991, vol. 1, no. 13, p. 1315. 
152. "ACCORD entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc concernant la 
promotion et la protection réciproque des investissements: conclu le 17 dé-
cembre 1985, entré en vigueur par échange de notes le 12 avril 1991", in RO 
1991, vol. 2, no. 26, p. 1360. 
153. "ACCORD international de 1989 sur le jute et les articles en jute: conclu à Ge-
nève le 3 novembre 1989, approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 1990, 
signé par la Suisse le 9 novembre 1990 sans réserve de ratification, entré en 
vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 12 avril 1991", in RO 1991, vol. 2, no. 
34, p. 1930. 
154. "MESSAGE concernant l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton 
Woods, du 15 mai 1991", in FF 1991, vol. 2, no. 24, p. 1121. 
155. "RAPPORT du Conseil fédéral sur la politique à l'égard des étrangers et des réfu-
giés, du 15 mai 1991", in FF 1991, vol. 3, no. 27, p. 316. 
156. "ACCORD entre la Confédération suisse et la République de Bolivie concernant 
la promotion et la protection réciproques des investissements: conclu le 6 
novembre 1987, entré en vigueur par échange de notes le 17 mai 1991", in RO 
1991, vol. 2, no. 31, p. 1624. 
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157. "ORDONNANCE sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (ordon-
nance sur l'internement): modification du 22 mai 1991", in RO 1991, vol. 2, no. 
23, p. 1165. 
158. "ORDONNANCE 2 sur l'asile relative au financement, du 22 mai 1991", in RO 
1991, vol. 2, no. 23, p. 1166. 
159. "ECHANGE de notes des 15 janvier/28 mai 1991 entre la Suisse et l'Algérie con-
cernant la dispense réciproque du visa envers certains ressortissants de l'autre 
Etat, entré en vigueur le 28 mai 1991", in RO 1991, vol. 2, no. 34, p. 1890. 
160. "MESSAGE concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la 
Confédération du 3 juin 1991", in FF 1991, vol. 3, no. 28, p. 357. 
161. "CONVENTION de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé: champ d'application de la convention le 1 er août 1991 ", in 
RO 1991, vol. 3, no. 36, p. 2076. 
162. "ORDONNANCE concernant l'exécution, dans les pays en développement, de 
programmes et de projets en faveur de l'environnement global, du 14 août 1991", 
in RO 1991, vol. 2, no. 34, p. 1856. 
163. "ORDONNANCE concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le 
café: modification du 21 août 1991", in RO 1991, vol. 3, no. 36, p. 2075. 
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B. AUTRES PUBLICATIONS GOUVERNEMENTALES 
164. BIBLIOTHEQUE DE L'OFFICE FEDERAL DE STATISTIQUE, Berne. 
- Schweizerische Bibliographie fur Statistik und Vokswirtschaft = Bibliographie 
suisse de statistique et d'économie politique. - Paraît tous les 2 ans. 
165. BIBLIOTHEQUE DE L'OFFICE FEDERAL DE STATISTIQUE, Berne. 
- Statistisches Jahrbuch der Schweiz = Annuaire statistique de la Suisse. 
166. B IBUOTHEQUE NATIONALE SUISSE, Berne. 
- Das Schweizer Buch = Le Livre suisse = Il libro svizzero. 
167. CORPS SUISSE POUR L A I D E EN CAS DE CATASTROPHE, Berne. 
- SKH-Journal. 
168. DIRECTION DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE L'AIDE 
HUMANITAIRE, D.D.A., Berne. 
- E+D. Entwicklung Développement. 
- Rapport annuel + Rapport annuel élargi. 
- Mémorandum de la Suisse au Comité d'aide au développement (CAD). Rap-
port établi annuellement par la DDA et l'OFAEE à l'intention de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques. 
- Coopération en direct... demain (brèves informations régulières sur les activi-
tés de la coopération suisse). - In: E+D. Entwicklung Développement. 
- Schweizerische Entwicklungszusammenarbeit: Vierteljàhrliche Information 
uber bilatérale Massnahmen des Bundes in Vorbereitung = Coopération suis-
se au développement: information trimestrielle concernant les mesures bila-
térales de la Confédération en préparation. 
- Service de presse DDA = Pressedienst DEH = Servizio stampa DSA. -
Feuilles d'information détachables. 
- Schweizerische private Organisationen fur Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitàre Hilfe. - 1990. - 13 p. 
- DEH-Aktionen im Bereich Landwirtschaft = Actions de la DDA dans le secteur 
agricole. - 1990. - 59 p. 
- Cooperacion Suiza al desarrollo: COSUDE en Centroamerica: (dossier). • 
1990 
- Image directrice de la DDA. - 1991. -53 p. • (Cahiers de la DDA ; 1) 
169. DIRECTION GENERALE DES DOUANES, Berne. 
- Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz = Statistique annuelle du 
commerce extérieur de la Suisse. 
- Jahresbericht = Rapport annuel. 
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Partie II: 
Sélection de textes sur le Tiers Monde 
(parus en Suisse ou publiés par des Suisses concernant d'autres sujets 
que les relations Suisse-Tiers Monde proprement dites) 
170. African mountains and highlands: problems and prospectives; ed. by Bruno 
Messerli and Hans Hurni. - Berne: African Mountains Association, c/o Group for 
Development and Environment, Institute of Geography, University of Berne, 
1990. - IX, 450 p. 
171. Agriculture écologique en Afrique francophone: bibliographie sélective commen-
tée; AGRECOL... (et al.). - Ed. provisoire. - Langenbrùck, Suisse: AGRECOL, 
1988 . -91 p. 
172. Agriculture écologique en Afrique francophone: organismes, périodiques; 
AGRECOL... (et al.). - Ed. provisoire. - Langenbrùck, Suisse: AGRECOL, 1988. -
20 p. 
173. Ai-je le courage de me risquer ou ai-je peur de la nouveauté?: des femmes afri-
caines s'interrogent: un test pour chacun; documentation par Ruedi Leuthold et 
Robert Roos; éd. par l'UNICEF. - Zurich: Comité suisse pour l 'UNICEF, 1990. -
15 p. 
174. Andenpakt und Europàische Gemeinschaft: ein Symposium der Johannes-
Gutenberg-Universitàt, Mainz, und der Universidad de los Andes, Bogota; Werner 
Lachmann (Hrsg.); unter Mitarb. von Christiane Heitmeyer. - Bern (etc.): P. Lang, 
1990. - 199 p. 
175. Angola: vom Krieg zum Frieden; Gertrud Baud... (et al.). - Basel: Afrika-Komitee, 
1 9 9 1 . - 4 6 p. 
176. ANGULU, Edi Mabengi. - Adieu Mobutu, "Génie" de Gbadolite: de la dictature 
authentique à la "démocratie intégrale"; préf. de René Dumont. - Nouveau tirage. 
- Genève (30, rue Jean-Jacques Rousseau, diffusé par l'auteur), 1991. - 190 p. 
177. AUBERT, Raphaël. - L'affaire Rushdie: Islam, identité et monde moderne. -
Paris: Ed. du Cerf ; Montréal: Fides, 1990. - 122 p. 
178. BACHMANN, Andréas; WALDVOGEL, Heinz. - Solar water heaters in Népal: 
manufacture & installation. - 2nd ed. rev. and expanded. - St. Gallen: SKAT 
(Schweizerische Kontaktstelle fur angepasste Technik), 1990. - 142 p. 
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179. BACHMANN, Bruno. - La capoeira du Brésil: la lutte des esclaves dans le Brésil 
d'hier et d'aujourd'hui. - Lausanne: Favre, cop. 1990. - 180 p. - (Documentum) 
180. BASHIRI-GOUDARZI, Hebatollah. - Philippinen: Diktatur und Dependenz: zum 
Verhàltnis zwischen Diktatur und Dependenz am Beispiel der sozioôkonomi-
schen Entwicklung auf den Philippinen. - Bern: P. Lang, 1990. - XV, 219 p. - (Eu-
ropàische Hochschulschriften. Reihe 22, Soziologie; Bd. 198) 
181. BATOU, Jean. - Cent ans de résistance au sous-développement: l'industrialisa-
tion de l'Amérique latine et du Moyen-Orient face au défi européen, 1770-1870 = 
One hundred years of résistance to underdevelopment: Latin America and Middle 
Eastern industrialization and the European challenge. - Genève: Droz, 1990. -
XVI, 575 p. - (Publications du Centre d'histoire économique internationale de 
l'Université de Genève; 3) 
182. BEARTH, Marcel. - Weizen, Waffen und Kredite fur den indischen Subkontinent: 
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